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1 Dans le cadre de la Loi-programme sur les Monuments Historiques et du contrat de
Plan État/Région Centre, la restauration et la mise en valeur du plateau de Mersans, au
cœur  de  l’agglomération  d’Argentomagus,  ont  rendu  nécessaire  l’achèvement  des
fouilles du fanum n° 3. Conduite en aire ouverte totale sur 180 m2 et 0,80 m d’épaisseur,
cette  opération  a  permis  d’établir  une  séquence  stratigraphique,  qui  peut-être
présentée en trois points : 
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Fig. n°1 : Temple 3, niveaux de démolition
Auteur(s) : Chartrain, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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